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Report of 29th Universiade Games
– Process of qualification and training for the Game in competitive swimming –
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Week 月 日 期分け イベント 陸上トレーニング 備考
1 4 17 Intro. Period
2 24 全体meeting(24日, 17:00)
3 5 1
4 8 DXA測定（13,14）
5 15 Japan Open(19-21・辰巳)




10 19 夏季公認記録会(25・相模原) スタート・ターン撮影
11 26 茨城県選手権(1,2・笠松) 試験週間(27-7/3)
12 7 3 臨海実習(5-11)
13 10
14 17 JISSサポート合宿（17-19） 泳法撮影
15 24
16 31 関東インカレ(8/5-7・横浜)
17 8 7 ユニバー合宿（7-15） 夏季休業(10～)
18 14












































































日 月 火 水 木 金 土
8月6日 8月7日 8月8日 8月9日 8月10日 8月11日 8月12日
AM × ○ ○ W × Strength+FP Pace
PM × 20:00集合 Pace × 〇 全体練習引継ぎ練習 W
8月13日 8月14日 8月15日 8月16日 8月17日 8月18日 8月19日
AM × Strength＋Swim Pace × ○ ○ ○
PM × FP引継ぎ練習 結団式 台湾移動
8月20日 8月21日 8月22日 8月23日 8月24日 8月25日 8月26日
AM
PM
Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7
大久保 M200Br M50Br
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予選 準決勝 決勝 予選 準決勝 決勝 予選 決勝
26.84 26.66 26.51 59.55 59.31 59.62 (59.26) (58.26)
7位 4位 3位 5位 7位 7位 2位 優勝
Bestタイ Best 引継ぎBest
予選 準決勝 決勝 予選 準決勝 決勝
26.71 26.95 25.41 25.39 25.29
3位 12位 5位 8位 5位
Best Best Best Best
予選 準決勝 決勝 予選 準決勝 決勝
28.18 28.12 2.11.82 2.11.04 2.10.72
14位 14位 4位 6位 6位
Best Best
大久保琳太郎
50m平泳ぎ
50m自由形
200m平泳ぎ
50mバタフライ 100mバタフライ 400mメドレーリレー
平山友貴奈
岡野圭穂
50mバタフライ
? 3?? 29??????????????????
